























































































希望 外国滞在暦・他 日本語学習の目的/目標 (原文通り)







































































に分けられる(lt Study Plan 2 1こカテゴライズされた学習者は、入学後、日本
語のプレイスメントテスト (筆記試験)を受ける。当該年度はこのテストによ
り、7レベル以上と判定された場合は日本語の履修が免除されるが、6レベル
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CLARINET(Chndren Living Abroad Returnees lnternet)① 「海外の子ども (学齢段
階)の学齢段階別推移」
くhttp://www mextgoip/a_menu/ShOtou/clarinet/image/g2gif〉2006年2月20日
CLARINET(Chndren Li宙g Abroad Returnees lnternet)② 「海外の子 ども (学齢段
階)の数の就学形態別推移」
くhttpノ/www mextgojp/a_menu/shotou/clarinet/image/g4gif〉2006年2月20日

















伊藤克敏 (1977)「母国語を忘れることの心理構造 (日本語のできない日本人 く特集〉)」
『言語生活 308』筑摩書房、833







































鎌田修他 (1998)『生きた素材で学ぶ中級から上級への日本語』The Japan Times
大島弥生・池田玲子・大場理恵子・加納なおみ・高橋淑郎・岩田夏穂 (2005)『ピアで
学ぶ大学生の日本語表現 :プロセス重視のレポート作成』 ひつじ書房
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